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ABSTRACT
Perbankan syariah di Indonesia telah dimulai sejak dua dekade yang lalu dan diharapkan memiliki hubungan dan kontribusi yang
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini mencoba menginvestigasi peran intermediasi perbankan
syariah dalam memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time-series kuartalan SBIS, total
pembiayaan perbankan syariah, pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi dengan periode waktu penelitian 2000:Q4
sampai 2012:Q4. Hasil-hasil empiris mengindikasikan dalam jangka panjang, terdapat hubungan ekuilibrium antara perkembangan
perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi. Uji kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan dua arah (bi-directional
causality) diantara pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan satu arah yang berasal dari total pembiayaan
yang disalurkan oleh perbankan syariah terhadap pertumbuhan sektor riil dan petumbuhan ekonomi. Hasil dari Vector Error
Correctin Model (VECM) cenderung mendukung hipotesis bahwa perbankan syariah dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan
ekonomi di Indonesia.
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